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都立大･理 南 方 久 和
magneticmonopoleに fractionalcharges, とくに electricchargeが induceされるという現象
についての基本的考え方を要約し,より最近の発展についてもふれたい｡
非自明なトポロジーを持った backgroundに Fermi場が coupleしている状況では種々の興味深い
現象が起ることが知られている｡例えば fermionfractionization,monopoleによる陽子崩壊の触媒効
果,cosmicstringの超電導性などである｡今日はこのうち第一の fermionfractionization(以下FF
と暗称 )に焦点をあて,Jackiw-Rebbi1)以来よく確立されていると思われる fermion数の他に elec-
tricchargeの fractionizationが chiralanomalyを通じて起ることを示す.
1. Fermionnumberfractionization
トポロジカルに非自明な backgroundsoliton場中での Fermi場は index定理で指定されるいくつ
かの zeromodeを持つことが知られている｡この zeromodeに伴うoperatorは Clifford代数 tbi,
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